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ST. CLOUD STATE COLLEGE 




Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H . WICK, Presiding 
Academic Processional March Frockenpohl 
The National Anthem 
Invocation 
Musical Selections 
College Concert · Band 
KENTON FROHRIP, Director 
Key-Fillrrwre 
REVEREND CHARLES F. STEVENS 
First Presbyterian Church of St. Cloud 
The Eyes of All Wait Upon Thee 




Conferring of Degrees 
Greetings from Alumni 
College Hymn 
The Concert Choir 
JAMES FLOM, Director 
ARTHURS. FLEMMING 
President, Macalester College 
ROBERT H. WICK 
President 
TERRENCE MONTGOMERY 
President, Alumni Association 
Waugh 
Audience and THOMAS ABBOTT 
Benediction REVEREND CHAilLES F . STEVENS 
Recessional "Grancl Processional" Haddad 
Commencement Marshals: DAVID J. ERNEST, ALYN N. DuLL 
- 3 -
Spring Quarter 1969 
CANDIDA TES FOR DEGREES 
00Aase, Nancy Ann 
0 Abbott, Norman Allen 
Altrichter, Rebecca Ann 
0 Buranen, Laurie Kay 
Clay, Linda Jean 
Day, Sandra Lee 
DuFresne, Patricia Ann 
Erickson, Lowell Alfred 
0 Hanson, Gary Lee 
Heikkila, Jeanne Ann 
Hengemuhle, Susan Catherine 
Kenney, James Stephen 
Kimball, Carol Lynn 
Kruger, Shirley Evelyn 
Kunz, Kathleen E. 
Lock, Katherine Louise 
Mattson, Julie 
McKenzie, Geraldine V. 
McLaughlin, Pamela Marie 
Pierson, Susan Lee Treat 
Schmidt, Joan L'laine 
Strom, Kristine Ann 
Teig, Paulette Ann 
Truh, Lois Ilean 
Walls, Linda Kay 
Wilhelm, Mary Catherine 
Achte1ik, Douglas Stanley 
0 Alarcon, Elaine Marie 
0 Alfemess, Violet Mae 
Anderson, Anthony Richard 
Anderson, Dale Albin 
Anderson, Darlene Fay 
Annas, Mary Susan 
Arbogast, Lynn Charlotte 
Barbeau, Phyllis Jean 
Baumann, Gary Paul 
Behr, Gerald Thomas 
Berenger, Ralph Donald 
Blakstvedt, Richard Helge 
Blunt, Michael Wayne 
Bokelman, Linda L. 
0 Borek, John B., Jr. 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
Associate In Arts 
Bachewr of Arts 
Mathematics 
English 

























































Camp Hill, Pa. 
Brummer, Judith Ann 
Buron, Louis Harvey 
Bursch, Robe1'1: Allen 
Cady, James Kenneth 
Ciampi, Lee E. 
Cleveland, Dennis Ma~tin 
Cole, David Merrill 
°Compton, Dennis Edward 
Cook, Charles David 
Copeland, James Lee 
°Coursolle, Dorothy Ann 
Currie, James A. 
0 Davis, Bruce Allen 
Davis, Marie Ann 
0 DeBoer, Nanette Dawn 
DeGeer, ~ Alan 
Dibble, Daniel Robert 
Diehl, James Paul 
Dierkhising, Eric Joseph 
0 Dinndorf, Douglas Leo 
0 Dolan, Robe1'1: Timothy 
Fair, William Lawrence 
Fandrey, Sharon Kay 
Fanyo, Sandra J. 
Faxvog, Thomas Auden 
°Feldges, Elaine Marie 
Fenstad, Gerald Arthur 
Fischer, Diane Claire 
Fitzsimmons, James M. 
••Flygare, Meredith Ann 
Foged, Wayne Lee 
Folsom, David Bernard 
Foss, Bradley E. 
Garding, William George 
00Gens, Joan C. Elveru 
Crewing, Douglas Darrell 
0 Griep, Lloyd Douglas 
Cruden, William George 
0 Gust, John James 
Haggerty, William Joseph, Jr. 
Haines, Don Eric 
Hall, Nicholas L. 
Halsey, Daniel Joseph 
Hamberg, David E. 
Hanish, Dennis John 
0 Ha1'1:mann, Lawrence G. 
Hayford, William Russell 
Hedlund, Donald LeRoy 
Helmer, Daryl Wayne 
Herberg, Jeffry Anson 
Hiltner, Mary Louise 
Hirschfeld, Jerome James 
0 Hoppe, Wayne E. 
Holmes, Cai-olyn Anne 
"Howe, Douglas Michael 
"Hueller, Alan William 
Imholte, Robert Leo 
Jackson, Lavern Arnold 
0 Janski, Sharon Ann 
J,anson, Dennis C. 
Jensen, Thomas Ahrens 














Political Science, Sociology 
Social Science 
Business Administration 
Finance, Insurance & Real Estate 








































































































Johnson, Ansley Willard, Jr. 
Johnson, John Luther 
Johnson, Lynda Lee 
Johnson, Lynn Ann 
Johnson, Odean Allan 
Johnson, Richard Louis 
Johnson, Willard Clyde 
"Jorgensen, Karen Elaine 
""Juenemann, Perry James 
Juettner, William Joseph 
Kasal, Peter J. 
Kirgiss Eldon Paul 
0 "Klaverhtmp, Darlene Carolyn 
Klein, Thomas Joseph 
°Knafla, Randy Jean 
"Koll, Robert Earl 
"Kosel, David Paul 
Koshiol Patrick William 
Kowalski, Walter Arthur, Jr. 
"Kruchten, Marilyn Christine 
Krueger, Kathryn Victoria 
Kunkel, Dennis Joseph 
"Lane, Linda Diane 
Langer, Gary Frank 
LeClair, David D. 
Lemke, Allen R. 
Leraas, Lynda Marie 
Liemandt, Patricia Ann 
Lindelof, Carol Arlene 
Mathiowetz, Thomas Michael 
McBroom, Russell Dale 
Mehr, Victor Peter 
"Meinz, Thomas James 
Mills, Gregory Bonnie 
Minnichsoffer, Stella Marie 
"Moeglein, Mardean Elizabeth 
Moening, Eugene A. 
""Morgenweck, Ralph Otto 
Morin, Mary Ann 
"Morrill, Richard Terry 
Morris, Charles Victor 
Moulton, Allen Paul 
"Mund, Ronald Gary 
Nehring, Fredrick Wilbur 
Newman, Peter Taylor 
Norlin, Daniel Theodore 
Nyberg, Kenneth Langeland 
• "Olson, Ruth Ann 
Ondrayka, Robert Louis 
Otnes, Gary L. 
Park, Susan Suejung 
Paulson, Donald Leroy 
Peisert, Margaret Ann 
Perkins, Larry A. 
"Peters, Carl H. 
Ploen, Lester F. 
Popp, Lynne Lea 
Prevey, Judith M. 
"Przybilla, Karlene Ann 











































Political Science, History 
Physics, Mathematics 
Sociology 












































































Raab, Margret Louise 
Raeker, JoAnn 
Ranzenberger, Gary Arnold 
Reding, Lawrence Raymond 
Rengel, John Jay 
Robinson, Russell Gordon 
Roe, Kathryn Louise 
Rucke, Thomas Michael 
00Ryan, John David 
Saari, Phillip Carl 
Salin, Peter A. 
Sandbo, Arlys H. 
°"Sandy, John Henry 
Schaefer, Susan Cecelia 
Schaefer, Bernadette Helena 
Schelonka, Anthony Mathew 
Schempp, Rebecca Ruth 
Schill, Larry C. 
Schmid, Daniel John, Jr. 
Schmidt, Delberl: Daniel 
Schmidt, Owen Leo 
"Schnaser, Allen Myron 
Schultz, Nicholas Lee 
Schwankl, David Norbert 
Sharp, Donald G. 
Sherman, Douglas William 
Siegert, Daphne A. 
Singh, Lily Ann 
Skalet, John Thomas 
Slane, Michael Eugene 
Soder, William· Kenneth 
Sovell, Ronald D . 
Spott, Henry William 
Stansfield, Thomas James 
Starken, Lee J. 
Statz, Richard Norman 
Stoner, Jack Charles 
"Strait, George Karl, Jr. 
Strauman, Roger Eugene 
"Sundberg, Lee Wayne 
"Thatcher, Dorothy Ruth 
"Theel, Norman Herbert 
"Theis, Jerome Roman 
"Thelen, Thomas John 
Thompson, Timothy Stephen 
Thorvig, Chris Louis 
Tierney, Jerry John 
"Trdan, Richard John 
Trippler, Dale James 
Urbaniak, Anthony Joseph 
VanSlyke, Gregory James 
""Vinall, Catherine Currie 
0 Watercott, Catherine Agatha 
"Way, Jerome Allan 
"Welle, Ruth Ann 
Wells, Kathleen Mary 
Welsch, Frederick R., Jr. 
Wendel, Wayne W. 
Williams Daniel E. 



























































































































Windels, Mark Bernard 
Young, James Frederic 
Zachow, Ronald Robert 
Zaiser, Donna Kay 
Zlimen, Jack Francis 





Speech Pathology and Audiology 
Sociology, Political Science 
13achelnr of Science 
0 Achartz, Sandra Ann 
Aeshliman, Bonnie Lou 
0 Ahiers, Lynette Joyce 
Ahlstrom, Barbara Eclanan 
Akenson, Terry Roger 
Amdahl, Barbara Ann 
Anders, Virgil Ray 
0 0 Anderson, Cynthia Marie 
Anderson, Darelyn Kaye Hedlund 
Anderson, James Miles 
°" Anderson, Janis Marie 
Anderson, Judith Fay 
Anderson, Rodney Bruce 
Anfinson, Richard Lee 
Angerilli, Nancy Jean 
Arcement, Sandra Marie 
0 Arndt, Dennis Alan 
Arveson, Myrtle Fay 
Ashton, Lee Ann 
Athmann, Sandra Marie 
Beckstrom, Beverly Irene 
"Baker, Linda Rae 
Bania, Michael Edward 
Barfknecht, Wilson Paul, Jr. 
Barsness, Robert Arnold 
Baumgartner, Douglas B. 
Beeman, Judith Ann 
""Behrens, Douglas Bruce 
"Belsaas, Scott Lee 
Benjamin, Robert Mervin 
Bennewitz, Jane Catherine 
Berg, Audrey Ann 
Berg, Timothy Richard 
00 Bester, Arnold Joseph 
Birr, Lois Ann Hauschild 
0 Black, Ronald Gary 
0 Blattner, Kenneth Martin 
Blattner, Peter John 
"Block, Grace J. 
00 Bluernke, Mary Carol 
Bock, Christine Sue 
"Bonnema, Kelvin Kerry 
Borgerding, Rose Ann 
Bowles, Audrey Jane 
Brabec, Steven G. 
Brittany, Myra Lynn 
Broin, Marvin S. 
Bruestle, Terril Vincent 
Buck, David Andrew 
Burgoyne, Carolyn Ann 














































































































Caldwell, Howard Lowell 
Callahan, Sandra Kay 
Capron, Marie Elsie 
Carland, Phillip John 
Carlson, Gilman Lee 
°"Casey, Janet Ellen Morris 
Chelmo, Paula Jean 
Christensen, Nancy Britta 
Christensen, Sonja Ruth 
Christian, Michael Robert 
00Christofferson, June Ann 
00Clausen, Cynthia Elaine 
Cline, Everett Arthur 
"°Clough, Nancy Eileen 
Cooper, Shirley Diana 
Courteau, Jeannette Mary 
Craig, Susan 
°Cummins, Sharon Louise 
Cyr, Diane E. 
Dean, Barbara Jean 
0 Decker, Stephen Robert 
Dehnbostel, Carol Delores 
DeLisi, Judith Ann 
Dilks, Margaret Mary 
Ditty, Nancy Ann Ritter 
Ditty, Thomas F. 
0 Drevlow, Robert Reuben 
0 Dykhuizen, Raymond Earl 
Ecken:, Katherine L. 
Ege, Janice Lynn 
Eggleston, Judy Irene 
•Eian, Josephine Ethel 
Eikens, Ronald Owen 
Eisenreich, Faye Madonna 
Eisenreich, William Charles 
Engelman, F. K. 
Erickson, Dale Delmer 
Erickson, Lester Carl 
Erickson1 . Nancy Ulrika 
Ernst, Philip Paul 
Erpelding, Ava Elizabeth 
Erwin, Mary Martha 
Fabel, Dennis Michael 
Faust, Daniel F. 
Fischer, John Boyd 
00 Fixen, Diane Lorraine 
"Fleisher, Robert M. 
Fleming, Mary Virginia 
"Foley, Mary Evelyn 
Fredeen, Kent Marshall 
Freund Timothy Paul 
°Fredricksen, Judy Ann 
Gaertner, Sharon Ann 
Gaida, Barbara Hackenmiller 
Gale, Pat Lauritsen 
Ganley, Patricia Mary 
00Gans, William Robert 
Gee, Roxanne Rita 
Gillmore, Jon Clayton 
0 Glowaski, Kathleen Marie 




























































































































Gottwaldt, Randall Henry 
Green, Dennis 
Grewe, Kathryn Kay 
Grimm, Rita Luella 
Groff, David Nels 
"Gronli, David 
Gruszka, Daniel W. 
Guevremont, Richard 
""Gustafson, Joyce Arlene 
Habermann, Paul Albert 
""Hafner, Arlene Diane 
Hagen, Linda Kay Carlin 
Hall, Sharyl D. 
Hammond, Robert John 
Hanson, Donald Walton 
Hanson, Paul Thomas 
Harberts, Connie Ann 
Harrison, William Nick 
Harwig, Ruth Louise 
"Haskamp, Karen Veronica 
Haugland, Douglas Michael 
"Haws, Faith Marie 
Hayes, Victor Robert 
Healy, Margaret Anna 
Heineman, Sharon Ann 
Helmstetter, Adele Louise 
Henning, Daniel Nicholas 
Henslin, Stephen Lyndon 
Hepola, Sharon Maxine 
Herdan, John R. 
Hermanson, Terry Gordon 
0 Herrmann, Elsie Ann 
Hickey, Luke Gregory 
Tiillbo, Mark Allen 
IIirvela, Margaret Isabelle 
0 Hisman, Larry A. 
Hoffman, Craig Richard 
Hoffman, Dean Everett 
Hofmann, Linda Gale 
Holden, Janet Marie 
0 Holewa, Linda L. 
Holmes, Rosemary Elaine 
Honkomp, Thomas David 
Horky, Karla Rae 
Horns, David Henry 
Horton, Jack Duane 
Hozza, Carol Jane 
Hultman, Barbara Jane 
Jacobson, John Edward 
Jergenson, Ardell Mae 
""Johnson, Alan Lee 
0 Johnson, Bernice Eleanor S. 
Johnson, Dennis Jay 
Johnson, Gary L. 
Johnson, Herbert Willard 
"Johnson, Katherine Karol 
Johnson, Priscilla Ardeth 
Johnson, Robert Fredrick 
Johnson, Sandra Jean 
Jolicoeur, Linda Joan 



























































































































J uberien, Mary Kay 
°Kaiser, Michael John 
Kem, Viotor A. 
Kierzek, Harvey David 
Kinney, Joseph L. 
Kleis, Gretchen Diane 
Kleyman, Penny Joyce 
Kobeska, Elizabeth Ann 
Koenig, Rosemary Susan 
Kok, David George 
Kollman, Kristin Ann 
Koob, Dennis Eugene 
Koon, Richard Lee 
Koon, Robert Lynn 
°Kortgard, Bonita Kathryn 
Kossila, Roger D. 
Kostka, Sandra Jo 
°Kotaska, Delores Ann 
Kral, Dennis Anthony 
Kramer, Ellen Marie 
Kroska, Karen Mary 
Krueger, Allyn R. 
°Kuefler, Jerome Charles 
Kuzma, Robert Anthony 
Lang, Steven Ross 
Lano, Frederick T. 
0 0 Larson, Marian Dagny 
"LaVigne, Jackie Kay 
Lemonds, Lavina Marie 
Lenk, Kathryn Joan 
Lewis, Marguritte LaVonne 
0 0 Lenz, Rosann L. 
Lezer, Dennis F. 
Liebel, Sharon Rita 
Lindfors, Dianne Linda 
Lindgren, James Edward 
00 Lindgren, Joyce Yvonne 
Lindley, Jennifer 
Lindow, Mary Katherine 
Lobland, Nancy Lee 
Loe, Steven Gregory 
Lofberg, Patricia Ann 
"Loegering, Charles John 
Loxtercamp, Lucy S. 
Lundahl, Tim Ray 
Lundberg, William Melvin 
Lupei, Kathleen Ann 
Lupient, Robert MacDonald 
MacRunnels, Gary A. 
Malmgren, Julie Ann 
Markwell, Barbara A. 
Mattson, Candice Margaret 
McClellan, Barbara Lyn 
Meier, Douglas C. 
0 Meldrum, Gloria Kay 
"Mendel, Sandra Marie 
0 Mengelkoch, Judy Ann 
Melville, R. Craig 
Mercier, Laurence Eugene 
Meyer, Arvin Alvin 



































































West St. Paul 
Hastings 
St. Paul 






















































Meyer, Sharon Kay 
Mielke, Mary Margaret 
Miller, Barbara Lou 
Miller, Dianne Kaye 
"Miller, Francis Matthew 
Mittelstadt, Richard Lee 
Moberg, Jeanne Kathryn 
Moeller, Leonard H. 
""Moeller, Mary K. 
Morrison, Lee Ann 
"Mueller, Sandra Marie 
Munkholm, Gary Owen 
Nelson, Bonita Ann 
"Nelson, Diane Joy 
"Nelson, Julie Ann Marie 
Nelson, Raymond Joseph 
"Neutz, Robert Arnold 
""Nicholas, Linda Mae 
""Nicholas, Louise Ann 
NiGhols, Panayiota 
Nielsen, Dennis Carl 
Nierengruten, Richard David 
"Nolin, Rodney K. 
Norris, Ann Louise 
Notermann, Patricia Mary 
Ochocki, Ronald Joseph 
Odden, Karen Rae 
Oestreich, Judith Marie 
"O'Keefe, Judith Ann 
""Olmscheid, Timothy A. 
Olson, Ann Katherine 
Olson, Judy Ann 
•Olson, Patricia Sharon 
Olson, Susan Elaine 
Olson, Valeria Dorothy 
0 Olson, Wendy Sue 
Osgood, Richard Earl 
0 Page, Linda Diane 
Palmer, Ronald Francis 
Parks, Wayne S. 
Percy, Ernest Charles, Jr. 
"Peterson, Jack Dean 
Peterson, Marci Mae 
"°Phelps, Carol Irene 
Plehal, Linda Jane 
Ploog, John Frederic 
Polich, Gail Patricia 
Precht, Jean Sharon 
Rademacher, Charles Paul 
Rahn, Sherrill L. 
Ramsey, Daniel Francis 
Re'gan, John Elbert 
Reilley, Lynne Katherine 
0 Repesh, Patricia Ann 
"Reuber, Mary Kathryn 
"Reuter, Charlynn Rene 
Roach, Michael James 
Robinson, Kathryn Marie 
Rohlf, Susan V. 
Rolek, David John 







































Photographic Engr. Technology 
Elementary Education 



















































































•Rose, William Arthur 
Roseth, Carolyn Jane 
Roth, Lorelei Collette 
Saa]:>ye, Gerald 
Sackl, Judith Ann 
Sandy, John Karl 
Sanzone, Teresina Maria 
0 Sawyer, Mary Inez 
Schaefer, Rosalie Ann 
Schaffran, James Ray 
Scha11ber, Mary Kay 
Scheinost, Joseph Paul 
0 Schmitt, Mark Anthony, Jr. 
0 Schmitz, Coral Jean 
Schomer, Richard Matthew 
Schreier, Michael Robert 
0 Schueler, Larry Lee 
Schuldt, Darlene Ann 
0 Schuller, Kathy L. 
Schultz, Coleen Evelyn 
Schulz, Diane Marie 
0 Schumacher, Alicia M. 
00Selander, Sharon A. 
Serrano, Mary Catherine 
Shanahan, Dennis Michael 
0 Shrode, Roberta Jane 
Shutte, Annette Lucille 
Sinko, Kathleen Marie 
Sjogren, George Bernard 
Slacum, Mary Creighton 
Smith, Carol Joan 
Smith, James Lyle 
Smith, Susan Jane 
Sparby, Nancy Kay 
Spohn Shirley Ann 
Sprandel, Cheryl Margaret 
Stalberger, Judy Ann 
Stefan, Dennis Gordon 
Stegeman, Muriel Jean 
0 Stinson, Virginia Ruth 
0 Stout, Sandra Sue 
0 Strom, Lois Ann 
0 Sunt, Irene Genevieve 
Susag, Richard J. 
0 Swanson, Myrna Veronica 
0 Swenson, Ronald W. 
0 Tapp, John Richard 
Tegels, Richard Anthony 
Then, Sharon Renee 
Theno, Rennold H. 
00Thomas, Lynell Shyrl 
Thorkelson, Claire Jean 
Tonn, Richard Bruce 
Trafton, Linda Carol 
Troolin1 . Carol A. 
TruzinsJci, John D. 
Tuma, Diana Lynn 
Turkula, Marilyn K. 
Vaillancourt, Howard V., Jr. 
00VanMoorlehem, Carol Jo 



























































































































. New York Mills 
Vor<lerbruggen, Darlene Elizabeth 
Wagner, Paulette Jane 
Wahlers, Mary Margaret 
Waldo, Marilou 
0 Waldorf, Bonita Veronica 
Walsh, Virginia Louise 
0 Wardrop, Suzanne Elaine 
00Warzetha1 Diane Karen 
WarzyniaK, Janice L. 
Wasvick, James Dale 
Weaver, Gary Geor.ge 
0 Weaver, Judy Mae 
Weisser, Russell Michael 
0 0 Weitgenant, Clifford Earl 
Wendolek, Thomas Joseph 
Westlund, Pauline Bergquist 
Wenzel, Lenus Joseph 
W estbrock, Leon Emil 
0 Weyer, George Christian 
0 Weyer, Myrna J. 
Wheeler, Donna Rae 
0 White, Coral Amelia 
Williams, David Allen 
Williams, foancine Ruth 
Williams, Stephen John 
00Williamson, Diane Marie 
uwineberg, Janice L. 
Wise, Daniel Douglass 
Wolters, Gerald Henry 
Yaeger, Sandra Lee 
0 Young, Bonnie Ruth 
Y ourzak, Ruth Sorenson 
Zastera, Jane Marie 
Zeltwanger, Kathleen Rae 
Ballman, Patricia Gail Hogan 
Beck, Barbara Jean 
Gimpl, Michael Patrick 
Hansen, Dale Christian 
Heinzel, Gary Lee 
Hinz, James Edward 
McCrimmon, Russel Norman 
Peterson, David Dale 
Quame, Orio Aldean 
Salmela, Charles Richard 
Starkey, Edward Evan 
Warman, Michael David 
Whiting, William W. 


















































Master of Business Administration 
Gaarder, Vernon Jon 
O'Neill, Thomas Edward 







West St. Paul 

















































Bergstrom, Georgia Mae 
Bierman, Douglas N. 
Brand, William Anthony 
Brobst, Delbert Earl 
Cairns, Betty M. 
Coleman, Daniel Robert 
Cremers, Elmer B. 
Crose, Lawrence Duane 
DeMars, Frank J., Jr. 
Dragland, Juel F. M. 
Cohl, Roger M. 
Hanson, Harold A. 
Hill, Richard Roberts 
Hoff, Harry Thomas 
Hutchens, Cary Eugene 
Kane, Thomas Carl 
Kleinschmidt, George Joseph 
Kutz, Richard Waldor 
Loomis, James B. 
Lungstrom, Gladys 
Matthews, Marvin Larry 
Melaas, Roger Paul 
Melaas, Vicki L. 
Mische, Wilfred John 
Mohn, Lowell Edward 
Nelson, Donald Jerome 
Ness, Kermit Preus 
Neunsinger, Roger Michael 
Olson, Avis Joycelyn 
Olson, Mildred Irean Anderson 
Ramey, Deryl L. 
Sheppard, Duane E. 
Skewes, Richard Edwin 
Smith, Lance Wayne 
Steiner, James Basil 
Stolen, Elliot John 
Swedberg, Alan K. 
Wallskog, Jerome Alvin 
Wasson, Richard George 
W eidenkopf, Elizabeth 
Welch, Barry Joe 
Wetteland, Thurman Richard 
W oizeschke, Ernest Gerhardt 
Zemke, Paul Allen 
Zupfer, Betty Ann Lindsey 







Secondary School Administration 
School Counseling 





Speech and Dramatic Art 





Junior High School Education 
Reading Specialist 
Mathematics 
Elementary School Administration 
Special Education 
Social Science 







Junior High School Education 
Music 




























































The Centennial Year at St. Cloud State College called attention 
to the vast resources of the College. Throughout the year the 
campus has been the scene of an extensive series of cultural events 
and academic areas held many special events which had particular 
meaning to their various disciplines. 
Some of the world's most distinguished leaders of thought and 
creative achievement provided an atmosphere of intense intellectual 
excitement. Students and faculty who associated with these out-
standing leaders in their fields learned the important place education 
and the College holds in the world today. 
This year's observance, however, was not an end in itself. It 
was rather a means of identifying and providing the setting for 
mental stimulation, thoughtful contemplation, exciting activity and 
colorful ceremony. It was a means of evaluating and confronting 
the great challenges of today and tomorrow. 
In a very real sense St. Cloud State College begins it'> second 
century as a new college. Graduates before the last decade will 
not recognize the campus or classes. The student body has increased 
many times and the enrollment growth has been matched by ex-
pansion and modernization throughout the campus. The College 
believes there has been a comparable growth in knowledge and 
understanding of mankind_. 
There is an awareness throughout the world today that intel-
ligence to make reasoned decisions is based on critical evaluation 
and understanding of all knowledge and experience. Knowledge 
in an educational institution relates not only to past experiences but 
also the discovery of new facts and truths. The need to understand 
man's present state of awareness of himself and his environment 
has been added to the great reservoir of what is known today. 
Educational institutions today must be able to deal with such in-
formation and inspire students with an appreciation of mankind. 
With the theme "A Heritage of Excellence" as an ideal, St. 
Cloud State College faculty and students know they must strive 
for continuing growth in educational methods and intellectual vigor 
to meet the demands of another century. 
